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ABSTRAK 
Kemunculan Ojek Online di Kota Malang ini juga menimbulkan berbagai 
polemik dimasyarakat. Pada akhir tahun 2016, terjadi bentrokan antara Ojek 
Online dan Ojek Pangkalan. Hal ini terjadi karena Ojek Pangkalan merasa 
pendapatan menurun setelah mulai beroperasinya Ojek Online Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah Jam Kerja, Jumlah Penumpang, Tarif secara 
parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan Ojek 
Pangkalan di Lokasi Pangkalan Ojek Taspen  
Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah Jam Kerja, Jumlah Penumpang, Tarif secara 
parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pendapatan Ojek Pangkalan di Lokasi Taspen, Kota Malang. Dengan hasil 
penelitian menyatakan bahwa variabel Jam Kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variable pendapatan. Variabel Jumlah Penumpang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Variabel Tarif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.  
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ABSTRACT 
The emergence of Ojek Online in Malang City also raises various 
polemics in the community. At the end of 2016, there were clashes between Ojek 
Online and Pangkalan Ojek. This happened because the Pangkalan Ojek 
experienced a decline in revenue after the start of the operation of Ojek Online. 
This study discusses to find out whether Working Hours, Number of Passengers, 
Partial and simultaneous Rates have a significant effect on the revenue of Base 
Ojek in the Location of Taspen Motorcycle Ojek 
The analytical tool used is Multiple Linear Regression which is intended 
to determine whether Working Hours, Number of Passengers, official and 
simultaneous Tariffs have a positive and significant effect on the rate of Base 
Motorcycle Ojek Revenue in Taspen Location, Malang City. With the results of 
the study stating that the working hours variable is positive and significant 
towards the income variable. Variable. Tariff variables have a positive and 
significant effect on income. 
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